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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis interferensi kata depan 
bahasa Indonesia pada penggunaan kata depan bahasa Inggris dalam tulisan siswa kelas 
X SMK Negeri 8 Kota Bekasi, frekuensi interferensi kata depan bahasa Indonesia pada 
penggunaan kata depan bahasa Inggris serta tindak lanjut dari penelitian tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis 
isi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tulisan siswa.  Analisis data 
menggunakan teori dari Ellis & Barkhuizen (2005) yang menyatakan ada beberapa 
langkah dalam menganalisis kesalahan yang meliputi pengumpulan sampel data, 
pengidentifikasian data, penggambaran kesalahan, penjelaskan kesalahan dan evaluasi 
kesalahan. Hasil temuan menunjukkan bahwa jenis-jenis kesalahan yang dilakukan 
siswa dalam penggunaan kata depan adalah penghilangan unsur (omission) kata depan, 
penambahan unsur (addition) kata depan, salah bentuk (misinformation) kata depan 
dalam tulisan siswa. Tindak lanjut dari temuan penelitian ini adalah koreksi kesalahan, 
perbaikan materi pengajaran dari setiap jenis interferensi dan modul pembelajaran 
siswa, serta perbaikan metode pembelajaran.  
 


























THE INTERFERENCE OF INDONESIAN PREPOSITIONS TOWARDS ENGLISH 
PREPOSITION USAGE IN STUDENTS’ WRITING OF GRADE X ACCOUNTING 




The research aims at identifying the types of interference of Indonesian prepositions in 
the use of English prepositions in Grade X students’ writing of SMK Negeri 8 Kota 
Bekasi, the frequency of interference, and the follow up activities of the research 
findings. The research is a qualitative study which uses content analysis. The source of 
the data in this study is obtained from the students’ writing. Data analysis uses the 
theory from Ellis & Barkhuizen (2005) who state that there are several steps in 
analyzing errors which include collecting data samples, identifying data, describing 
errors, explaining errors and evaluating errors. The findings showed that the types of 
errors which were made by the students in the use of prepositions are omission, 
addition, misinformation in the students ‘writing. The follow up activities of the 
research findings are error correction, the improvement of teaching material for each 
type of interference and the module of students ‘learning, as well as the improvement of 
learning method.  
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